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ABSTRACT 
 
Wijayanti, Tuy Eni. 2013. An Analysis of Conversational Implicatures Found in 
Movie Abraham Lincoln : Vampire hunter. Skripsi. English Education 
Departement, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisor : (1) Fajar Kartika, SS, M.Hum , (2) Drs. 
Suprihadi, M.Pd 
 
Key words : Converstaional Implicature, Generalized Conversational Implicature, 
Particularized Conversational Implicature. 
 
 In much of our conversation, we assume that speakers and listener are 
generally cooperating with each other. However, in some circumstance, a speaker 
intends to communicate more than is said, that something must be more than just 
the words mean. It is an additional meaning called conversational implicature. 
Conversational implicatures is an interesting thing where it is not a matter of a 
sentence but instead of an utterance’s meaning. 
 Therefore, in this study, the writer is interested in analyzing the 
implicature/implicit meaning that are found in the utterances of the three main 
characters, and the types of conversational implicatures that produced by the three 
main characters of the Abraham Lincoln: Vampire Hunter movie. The writer used 
Grice’s theory of conversational implicatures as the basis of the analysis of the 
study. The utterances containing implicature fall into two categories: generalized 
conversational implicature and particularized conversational implicature. 
 This is a qualitative research which the data of the study is taken from the 
movie Abraham Lincoln: Vampire Hunter. The writer chose Abraham Lincoln: 
Vampire Hunter movie because the writer noticed that the utterances produced by 
the three main characters contain a lot of implicatures. Moreover, Abraham 
Lincoln: Vampire Hunter movie is a unique movie with an intellegent plot in 
developing the story about the other life side of the sixteenth president of United 
States. 
 From the findings, the writer found 104 implicatures from the three main 
characters: Abraham, mary, and Henry. Between the two types, generalized and 
particularized converstaional implicatures, generalized conversational implicature 
take a bigger number 54. Whereas, the other one, the total of particularized 
converstaional implicatures takes number 50. This study also reveals significant 
finding that may contribute to the theory of implicature itself and its applications 
so that it will useful for further reference. Firstly, the study reveals that one single 
utterance can have two types of conversational implicature. To add, the use of 
indefinite article ‘a/an’ in a sentence can actually function as cardinal number as it 
actually refers to ‘one’. Lastly, the theory of indefinite article of the type ‘a/an X’, 
is typically interpreted according to the generalized conversational implicatures 
that : an X +> not speaker’s X cannot be genralized in this study since it can be 
interpreted as the speaker’s X. 
 For the next researchers who are interested in doing similar research, this 
study will give contribution to comprehend the conversational implicatures. And 
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also this study can give inspiration and guidance for the further researcher to be 
more careful in doing research. 
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ABSTRAKS 
 
Wijayanti, Tuy Eni. 2013. Analisa Implikasi Percakapan yang ditemukan dalam 
Film Abraham Lincoln : Vampire hunter. Skripsi. Jurusan Pendidikan 
bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing : (1) Fajar Kartika, SS, M.Hum , (2) Drs. 
Suprihadi, M.Pd 
 
Key words : Implikasi Percakapan, Implikasi Percakapan Umum, Implikasi 
Percakapan Khusus. 
 
Di dalam kebanyakan percakapan kita, kita menganggap bahwa para 
pembicara dan para pendengar umumnya bekerja sama satu sama lain. Namun, 
dalam beberapa situasi, pembicara bermaksud untuk menyampaikan lebih dari 
yang diucapkan, sesuatu itu pasti lebih dari sekedar yang dimaksudkan. Ini adalah 
makna tambahan, yang disebut conversational implicature. Conversational 
implicature adalah sdari tiesuatu hal yang menarik dimana ini bukan merupakan 
masalah kalimat melainkan makna dari sebuah ungkapan. 
Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis tertarik dalam menganalisis 
implikatur/ makna tersirat yang ditemukan dalam ungkapan-ungkapan dari tiga 
karakter utama, dan jenis conversational implicature yang dihasilkan oleh tiga 
karakter utama dari film Abraham Lincoln: Vampire Hunter. Penulis 
menggunakan teori conversational implicature dari Grice sebagai dasar analisis 
penelitian. Ungkapan yang mengandung implikatur terbagi dalam dua kategori: 
Generalized Conversational Implicature dan Particularized Conversational 
Implicature. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data dari penelitian 
ini diambil dari film Abraham Lincoln: Vampire Hunter. Penulis memilih film 
Abraham Lincoln: Vampire Hunter karena penulis melihat bahwa ungkapan-
ungkapan yang dihasilkan oleh tiga karakter utama mengandung banyak 
implikatur. Selain itu, film  Abraham Lincoln: Vampire Hunter adalah film yang 
unik dengan alur yang pintar dalam mengembangkan cerita tentang sisi lain 
kehidupan dari presiden ke enam belas Amerka Serikat. 
Dari temuan tersebut, penulis menemukan 104 implikatur dari tiga 
karakter utama: Abraham, Mary, dan Henry. Di antara dua jenis tersebut, 
generalized dan particularized converstaional implicatures, generalized 
converstaional implicatures berjumlah sebesar 54. Sedangkan, yang lain, total 
particularized converstaional implicatures berjumlah 50. Penelitian ini juga 
mengungkapkan temuan yang signifikan yang dapat berkontribusi pada teori 
implikaturnya dan aplikasinya sehingga akan berguna untuk referensi lebih lanjut. 
Pertama, penelitian ini mengungkapkan bahwa salah satu ungkapan tunggal dapat 
memliki dua jenis conversational implicatures. Sebagai tambahan, penggunaan 
article tak terbatas ‘a/an’ dalam kalimat sebenarnya dapat berfungsi sebagai 
nomor bilangan pokok karena sebenarnya mengacu pada angka ‘satu’. Terakhir, 
teori article tak terbatas jenis ‘a/ X’, biasanya ditafsirkan sesuai dengan 
generalized converstaional implicature bahwa : X+> bukan X milik pembicara 
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tidak bisa disamaratakan  dalam penelitian ini karena dapat diartikan sebagai X 
milik pembicara. 
Untuk penelitian selanjutnya yang tertarik dalam melakukan penelitian 
serupa, penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk memahami implikasi 
percakapan. Dan juga penelitian ini dapat memberi inspirasi dan petunjuk untuk 
peneliti selanjutnya untuk lebih berhati-hati dalam melakukan penelitian. 
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